

























На современном этапе задача состоит в том, что-
бы убедить педиатров, акушеров, профессиональные 
общества и лица, принимающие решения в области 
охраны здоровья матери и новорожденного, поддер-
жать и принять эти международные стандарты в кли-
нической практике. Хочется надеяться, что использо-
вание одного и того же подхода к параметрам роста 
(от внутриутробного до детского возраста) может спо-
собствовать интеграции служб по дисциплинам гинеко-
логии, акушерства и педиатрии. Это также поможет при 
скрининге младенцев с признаками отставания в росте 
и/или общем слабом состоянии при рождении.
Несмотря на то, что внедрение стандартов в кли-
ническую практику важно, признание и соответствие 
общественного здравоохранения этим стандартам име-
ет смысл в том случае, если мы хотим оптимизировать 
медицину для охраны здоровья будущих поколений 
во всем мире. «Сейчас мы не все равны при рождении, 
но можем быть, — говорит проф. Хосе Вильяр. — Мы 
можем создать предпосылки для этого, убедившись, 
что будущие матери подготовлены и хорошо питаются, 
а также путем вакцинации и обеспечения надлежащего 
дородового ухода. Не говорите нам, что ничего нельзя 
сделать».
Для того, чтобы узнать больше о проекте 
INTERGROWTH-21, скачать публикации и стандар-
ты, пожалуйста, воспользуйтесь сайтом www.inter
growth21.org. Проект INTERGROWTH-21 получил щедрую 
финансовую помощь в виде гранта Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс.
Тема конгресса IPA, который будет проходить 
17–22 августа 2016 г. в Ванкувере, — Общество, раз-
личия и жизненная сила. Для Международной педиа-
трической ассоциации главными членами общества 
являются дети и молодежь, о которых мы заботимся. 
Тем не менее мы также понимаем важность семьи 
(особенно матери) и других членов общества, которые 
вносят вклад в здоровье и счастье будущего поколения.
Как педиатры мы признаем различия людей, 
вовлеченных в эти важные процессы. К ним относятся 
не только медицинский персонал (медсестры, терапев-
ты, диетологи, фармацевты, психологи и т. д.), но и те, 
кто вносит вклад в образование, водоснабжение, 
санитарию, обеспечение транспортом и экономику, что 
позволяет семьям соответствующим образом заботить-
ся о своих детях и подростках. Большинство (но не все) 
признают необходимость сохранения религиозных, 
этнических, гендерных и других различий с взаимным 
уважением, так как мы вместе работаем для всеобщего 
блага детей, молодежи и их семей.
Жизненная сила проявляется по-разному: в крошеч-
ном недоношенном ребенке, который борется за жизнь 
вне утробы матери после экстренных родов; в под-
ростке, который пытается справиться со сложностями 
социальной адаптации наряду с депрессией (часто он 
скрывает ее, вместо того чтобы обратиться к специали-
стам). Эти и другие темы будут включены в программу 
Конгресса IPA.
Я недавно встречался с представителями педиатри-
ческих кафедр Канады и предложил им предоставить 
финансовую поддержку одному или нескольким слуша-
телям из своей страны для участия в IPA-2016, а также 
рассмотреть возможность предоставления финансовой 
поддержки (напрямую или через организаторов кон-
ференции) стажеру из страны с ограниченными воз-
можностями. Они прониклись этой идеей, и я уверен, 
многие обязательно воплотят ее в жизнь. Обращаюсь 
с аналогичной просьбой к главам педиатрических 
кафедр и факультетов спонсировать стажеров — своих 
и из менее обеспеченных стран. Эти люди — будущее 
педиатрии, которые будут учиться, а впоследствии вне-
сут свой вклад в развитие здравоохранения наших 
детей и молодежи. Тех, кто желает подробнее обсудить 
данный вопрос, прошу писать мне на электронную почту 
doug.mcmillan@dal.ca.
В заключение, я желаю вам всего наилучшего в эти 
новогодние праздники и предлагаю воспользоваться 
советом моего отца, который он дал мне более 50 лет 
назад: «Всегда двигайся вперед и помогай тем, кто 
рядом».
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